












































































































































































El) presente) proyecto,) con) título) “Ordenación) de) la) playa) del) cabanyal) y) de) la)
malvarrosa) (TM) Valencia,) Valencia).) Proyecto) de) arrecife) artificial,) plataforma)
flotante) y) canal) de) botadura) y) varada”) tiene) por) objeto) servir) como) Trabajo) de)
Final)de)Grado,)de) la) titulación)de) Ingeniería)Civil.)Este) trabajo)ha) sido) realizado)
por:)Nebot)Gómez,)Pablo,) tutorizado)por:)Serra)Peris,) José)Cristóbal,)y)el) cotutor:)
Esteban)Chapapría,)Vicent)De.)
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Este) proyecto) es) parte) de) un) conjunto) de) acciones) integradas,) realizadas) todas)
ellas) en) conjunto,) junto) con) mis) compañeros:) Alonso) Melero,) Ignacio) y) Pérez)
GómezlFerrer,) Guillermo.) Se) hablará) de) la) problemática) detectada) en) general) de)
toda)la)zona)de)estudio,)realizada)conjuntamente,)y)posteriormente)se)procede)a)la)
realización)de)la)actuación)individual)de)cada)uno.))

























































































Para) obtener) información) general) acerca) de) la) zona) objeto) de) estudio) se) han)






línea)de) costa.)El)motivo)de)dicha)evolución) se)debe)a) la) inclusión)de) la)dársena)
norte)del)puerto)de)Valencia.)
4.2(FOTOGRAFÍAS(
Se) ha) realizado) un) análisis) de) la) situación) actual) de) la) playa) del) cabanyal) y) la)
malvarrosa)mediante) una) visita) de) campo,) y) realizando) una) serie) de) fotografías)
para)estudiarlas)e)identificar)los)problemas)existentes.)Este)análisis)fotográfico)se)
puede) ver) en) detalle) en) el) “Anejo) 3:) Fotográfico”,) en) el) que) se) adjuntan) las)
fotografías)realizadas)en)la)visita)de)campo)



















En) el) “Anejo) 8:) Planeamiento) urbanístico”) se)muestran) los) usos) del) suelo) de) los)
barrios)de)Poblados)Marítimos.)En)dicho)anejo)se)muestra)los)diferentes)usos)del)
suelo) de) la) zona,) teniendo) una) gran) importancia) los) terrenos) naturales) sin)

































En) el) “Anejo) 9:) Cartografía,) batimetría) y) deslinde”) se) describe) brevemente) la)




de) protección) de) la) zona) objeto) de) estudio.) En) cuanto) a) la) batimetría) y) la)








arenolarcillosos,) y) el) nivel) freático) se) encuentra) a) l2) metros.) Se) toma) como)
aceleración)sísmica)básica)0,06g.)





Climatología”.) El) clima) existente) en) Valencia) es) el) clima) mediterráneo,) con) una)


















mar.) Todos) estos) fenómenos) condicionarán) las) obras) proyectadas) debido) a) que)
estas)se)encuentran)en)el)medió)marítimo.)
Los) vientos) más) frecuentes) procedentes) del) mar,) y) por) lo) tanto) los) que)
condicionarán)las)solicitaciones)a)las)que)se)vean)afectadas)las)estructuras,)son)el)
del)SE)y)NE,)generando)así)oleaje)en)la)misma)dirección.)







La) zona) de) actuación) se) encuentra) desabrigada,) y) por) lo) tanto) el) oleaje) incide)
directamente) sobre) la) costa,) provocando) así) un) transporte) sólido) litoral,)
generando)un)perfil)de)la)playa)dependiente)de)la)cantidad)transportada.)
El) caudal)neto)es)en)dirección)NortelSur.)Al) encontrarse)el)puerto)de)Valencia)al)
Sur) de) la) zona) de) estudio,) se) produce) una) acumulación) de) arenas,) debido) a) la)
barrera)que)esto)supone)al)curso)normal)de)los)sedimentos.)








6. DEFINICIÓN( DEL( PROBLEMA( Y(
SOLUCIÓN(
En)el)“Anejo)10:)Diagnóstico)y)soluciones”)se)muestran)los)problemas)observados)y)









marino,) siendo) escasa) la) fauna) y) flora) existente.) Además,) cuando) se) producen)
temporales) llegan,) ocasionalmente,) grandes) volúmenes)de) algas) a) la) orilla) de) las)
playas,)agravando)aún)más)el)problema)anteriormente)señalado.)
Por)último,)cabe)recalcar)que,) como)todo)plan)de)ordenación)urbanística,)uno)de)




Se) ha) decidido) llevar) a) cabo) las) siguientes) actuaciones) para) solventar) la)
problemática)detectada:)
Para) solucionar) el) problema) mencionado) del) paso) de) la) arena) al) paseo,) se) ha)
decidido) llevar) a) cabo) una) actuación) la) cual) impida) la) intrusión) de) la) arena) al)
paseo,)mediante)trabajos)periódicos)de)control)o)instalando)un)elemento)que)actúe)
como)barrera)para)la)arena.)
En) lo) referente) el) fondo) marino,) se) ha) detectado) falta) de) atractivo) en) el) fondo)
marino) así) como) por) la) aparición) ocasional) de) algas.) Para) mejorar) la) situación)
existente,) se) cree) conveniente) la) realización) de) un) arrecife) artificial) con) doble)
función;)Por)un)lado)se)busca)la)creación)de)un)obstáculo)para)las)algas,)y)a)su)vez)
se)busca)crear)un)entorno)agradable,)un)espacio)con)presencia)de)vida)marina.)Con)








problemática) de) la) falta) de) interacción) de) la) fachada) marítima) con) el) núcleo)





carácter) recreativo,) aumentando) así) el) interés) en) las) zonas) de) la) playa) menos)
explotadas.)Finalmente)se)proyecta)también)una)plataforma)flotante)de)uso)lúdico,)
aumentando) así) la) oferta) turística) y) de) ocio) de) la) zona) de) estudio.) Esta) serie) de)
acciones)integradas)se)situarán)lo)más)cerca)posible)para)conseguir)un)mayor)foco)
de)atracción)y)enlazar)entre)sí)a)las)distintas)instalaciones)a)disponer.)
Como) se) ha) explicado) anteriormente) en) el) objeto) de) la)memoria,) se) trata) de) un)
conjunto) de) acciones) integradas.) En) el) presente) trabajo) se) llevará) a) cabo) la)





A) continuación) se) realizará) la) inclusión)de) una)plataforma) flotante,) formada)por)
elementos)hinchables)para)uso)lúdico.)
Finalmente) se) ha) proyectado) la) construcción) de) un) arrecife) artificial,) compuesto)




















Para) cada) alternativa) planteada) se) establecen) criterios) de) valoración) y) dichos)
criterios) se) ponderan) en) función) de) la) importancia) mediante) pesos.) Una) vez)







Tras) haberse) efectuado) el) estudio) de) soluciones) en) el) anejo) anteriormente)
mencionado,)se)ha)decidido)que)la)obra)se)disponga)de)la)siguiente)manera:)
1.) Para) el) canal) de) botadura) y) varada:) Este) se) situará) como) lo) indicado) en) el)
“Documento)nº2:)Planos”.)Para)el) tren)de)fondeo)del)balizamiento)necesario)para)
realizar) el) canal,) se) he) decidido) efectuarlo) de) la) siguiente) manera:) La) boya) de)






2.) Para) el) arrecife) artificial:) Se) ha) elegido) como) material) de) construcción) del)
arrecife)el)hormigón,)debido)a)las)numerosas)ventajas)que)este)tiene)frente)a)otros)
materiales.)Una)vez)elegido)el)material,)se)procede)a) la)elección)del)diseño.)Se)ha)
efectuado)un)diseño)propio,) de) forma)que) el) diseño) implique) un) incremento) del)
atractivo) del) suelo)marino,) atrayendo) fauna) y) flora.) Por) último) se) ha) elegido) la)
dosificación) del) hormigón) de) forma) que) sea) lo)menos) invasivo) posible) y) lo)más)











de) hormigón) prefabricado.) Se) dispondrá) de) 4) puntos) de) fondeo,) uno) en) cada)
esquina) de) la) plataforma) flotante.) Se) ha) decidido) realizar) la) instalación) de) un)
Sports) Park) 145,) con) capacidad) para) 145) personas.) La) instalación) consiste) en)
elementos)inflables)estancos,)fabricados)en)PVC)de)alta)resistencia,)con)certificado)
de)homologación)para)uso)público) e) intensivo.) La)plataforma) flotante)ocupa)una)
superficie)de)48)x)42)metros,)con)una)superficie)total)de)2016m2.)En)el)“Apéndice)




























En) el) “Anejo) 12:) Balizamiento”) se) estudia) la) implantación) del) sistema) de)
balizamiento)necesario)para)la)zona)de)actuación.)En)el)anejo)se)realiza)un)análisis)
del))balizamiento)de)las)playas,)en)especial)de)los)canales)de)varada)y)botadura,)así)





un) canal) de) 200) m) de) largo,) y) 35) m) de) ancho.) Estará) balizado) de) la) siguiente)
manera:)Una)boya)de)señalización)cada)10)metros,)las)boyas)situadas)en)los)puntos)
más) alejados) de) la) playa) serán) de) 80) cm) de) diámetro,) siendo) cónica) y) de) color)
verde) la) situada)a)estribor)del) canal)entrando)desde)el)mar,) y) cilíndrica)de) color)
roja) la) situada) a) babor.) El) resto) de) boyas) será) de) tipo) esférico,) de) 40) cm) de)
diámetro) y) color) amarillo.) Las) boyas) a) utilizar) se) muestran) en) el) anejo)
correspondiente)al)balizamiento.)
Para) la) plataforma) flotante) no) se) realizará) ningún) balizamiento,) simplemente) se)
dispondrán)de)boyas)hinchables)de)seguridad)delimitando)el)perímetro)del)parque)
flotante,)situado)a)3)metros)del)mismo.)
Por) último,) se) realizará) el) balizamiento) del) arrecife) artificial) para) avisar) de) su)





















En) primer) lugar) se) ha) realizado) el) cálculo) de) los) valores) necesarios) para)











las) fuerzas)estabilizadoras)del)bloque)se)comprueba) tanto) la)estabilidad)a)vuelco)
como) la) estabilidad) frente) a) deslizamiento,) siendo) estable) en) ambas)
comprobaciones.)
Para) el) balizamiento) del) canal) de) varada,) se) ha) dimensionado) el) muerto) y) la)
cadena,)para)soportar)los)esfuerzos)a)los)que)está)sometida)las)boyas)y)el)tren)de)


































En) primer) lugar) se) han) caracterizado) los) esfuerzos) actuantes) sobre) dicha)
plataforma.)La)acción)del)viento)sobre) la) instalación)y) la)acción)de) las)corrientes.)
De)esta)forma)calculamos)la)fuerza)resultante)total)como)la)suma)de)estas)2.)









































11. PROCESO( CONSTRUCTIVO( Y(
PROGRAMA(DE(TRABAJOS(
En) el) “Anejo) 14:) Procedimiento) constructivo”) y) en) el) “Anejo) 15:) Programa) de)









En) primer) lugar) se) efectuará) la) construcción) del) canal) de) botadura) y) varada,) de)
forma) que) una) vez) construido) este,) se) pueda) efectuar) la) entrada) y) salida) de) las)






arrecife) artificial.) Una) vez) colocado) este) en) su) lagar) de) fondeo,) se) ejecutará) la)
colocación)del)balizamiento)pertinente)anteriormente)comentado.)
Una)vez) elegido) el) proceso,) se)ha)procedido)a) la) estimación)de) la)duración)de) la)
obra.)En)primer)lugar)cabe)destacar)que)en)el)programa)de)trabajos)no)se)ha)tenido)
en)cuenta)el)tiempo)requerido)para)la)construcción)de)los)bloques)que)constituyen)













En) el) “Anejo) 16:) Justificación) de) precios”) se) ha) realizado) la) justificación) del)
presupuesto) de) la) obra.) Dicha) justificación) se) ha) realizado) con) la) ayuda) del)
programa)Arquímedes,) y) empleando) bases) de) datos) de) otros) programas) y) otros)
trabajos)académicos.)
En)el)anejo)se)presenta) la)descomposición)de)precios,)y)se)comenta)y)muestra)el)
coste) de)mano) de) obra,)maquinaria) y)materiales,) así) como) los) costes) indirectos.)

























Se) define) el) presupuesto) de) los) trabajos) realizados) en) el) “Documento) nº3:)
Presupuesto”.) Al) igual) que) para) la) justificación) de) precios,) se) ha) empleado) el)
programa)mencionado.)






























































































Con) todo) lo) expuesto) en) esta) memoria,) los) anejos) que) la) complementan,) y) los)
documentos) de) Planos) y) Presupuesto,) se) considera) que) el) Trabajo) de) Final) de)
Grado) con) título:) “Ordenación) de) la) playa) del) cabanyal) y) de) la) malvarrosa) (TM)






) ) ) ) ) ) ) ) Valencia,)Junio)de)2013.)
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